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み、「身体の要求」と 「自分のこころ (思考 ・感
情 ・行動)」を切り離そうとしますし、切り離す
ことが当然だと考えるようになります。しかしそ
のことが、自然なことであるかどうかは全く別問
題です。
現代に生活している我々の多くは、この 「身体」
と 「こころ」を切り離しすぎているために、「自
然から切り離されている」と感じているのではな
いでしょうか。そのことが、どのような問題を私
達に起こしているのか、それに対して私達はどの
ように考えていけばよいのかについては、稿をあ
らためて述べてみたいと思います。
